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ɍȾɄ 681.3;377.4 
Ʉɿɥɶɱɟɧɤɨ Ⱥɥɥɚ ȼɿɥɟɧɿɜɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
allavk2004@mail.ru 
ɄɈɇɐȿɉɌɍȺɅɖɇȺɆɈȾȿɅɖɉɅȺɇɈȼɈɎȱɇȺɇɋɈȼɂɏɉɈɄȺɁɇɂɄȱȼȾɅə 
ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈȲɋɂɋɌȿɆɂȼɇȺɉɇɍɄɊȺȲɇɂ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɽ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ. ȼ ɫɬɚɬɬɿ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɶ ɹɤɨʀ ɽ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɨɞɚɧɨ ɨɩɢɫɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ʀɯ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ 
Windows SharePoint Services – Microsoft Word. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭ ɦɨɞɟɥɶ 
ɞɚɧɢɯ, ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɹɤɧɚ ʀʀ ɨɫɧɨɜɿɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɡɚɫɨɛɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɥɚɧɨɜɨ-
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɟɤɪɚɧɧɿ ɮɨɪɦɢ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɭɤɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿɹ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ 
ɰɢɯɝɚɥɭɡɟɣ. 
ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɪɢɹɽ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɱɟɪɟɡ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɨɤɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚɨɯɨɩɥɸɽ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚɦɟɬɨɞɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɡɛɢɪɚɬɢ, ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɿ ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ ɜɿɞɿɛɪɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. 
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ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ (ȱɋ) ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɿ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ, ɧɚ ɛɚɡɿ ɹɤɢɯ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ. ȱɋ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɚɧɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɞɚɧɢɯ, 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɹɤɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɞɥɹɡɛɨɪɭ, ɨɛɪɨɛɤɢ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɡ 
ɜɢɦɨɝɚɦɢ, ɳɨ ɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶ ɡ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɬɟɪɦɿɧ 
³ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ” ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɤɥɚɫɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɳɨ ɩɨɥɟɝɲɭɸɬɶ 
ɚɛɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ, ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿɬɩ.). ȼɰɶɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɫɢɫɬɟɦɚɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ, 
ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ 
ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɱɢ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɜɢɤɨɧɭɽ ɛɿɥɶɲɟ ɨɞɧɿɽʀ 
ɮɭɧɤɰɿʀɰɿɽʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɢɪɿɲɭɽɬɶɫɹ 
ɛɿɥɶɲɿɫɬɸɫɭɱɚɫɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɜɢɞɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɫɜɿɬɢ (ȱɋɈ) ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯȱɋ, ɹɤɿɞɨɡɜɨɥɹɬɶɡɞɿɣɫɧɢɬɢɩɟɪɟɯɿɞɜɿɞɩɚɩɟɪɨɜɨɝɨ 
ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɚɠɥɢɜɢɦɧɚɩɪɹɦɤɨɦɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɋɈɽɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹɿɩɿɞɬɪɢɦɤɚ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɦɟɬɨɸɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɨɫɜɿɬɢ. ɐɟɣ ɧɚɩɪɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɣ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɳɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɭ 
Ɂɚɤɨɧɿɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨɈɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɍɤɪɚʀɧɿ 
ɧɚ 2007-2015 ɪɨɤɢ” ɜɿɞ 9 ɫɿɱɧɹ 2007 ɪɨɤɭʋ537 [1]. 
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɡ ɰɶɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ, ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɞɥɹ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ, – ɰɟ ȱɋɈ, ɭ 
ɬɨɦɭɱɢɫɥɿȱɋɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɽ 
ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɸɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜ. ȼɿɞɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯ 
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ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɿ ɽ ɨɫɧɨɜɧɨɸ 
ɮɨɪɦɨɸɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ.  
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɋ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɹɤ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿ.  
ɇɚɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ ɿɫɧɭɽɲɢɪɨɤɢɣɫɩɟɤɬɪ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɸɬɶ 
ɡɚɞɚɱɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. ɉɨɩɪɢɰɟ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɰɿɥɿɫɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɰɿɽʀ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɦɟɬɨɞɢɤ ɬɚ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɧɚ ɛɚɡɿ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɪɨɡɪɨɛɤɭɜɥɚɫɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ. Ƚɨɬɨɜɢɯɪɿɲɟɧɶɬɭɬɧɟɿɫɧɭɽ, ɬɨɦɭ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ 
ɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ [2]. 
Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ (ɇȾɊ) «ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ» 
ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»). ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɦɚɽ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɽɞɢɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɽ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ [3, 4]. 
Ɍɚɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɨɫɚɞɨɜɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɚɩɚɪɚɬɭ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɽɞɢɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɡɝɿɞɧɨɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɩɪɚɜɿɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɭ 
ɛɚɡɭ, ɲɚɛɥɨɧɢ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɿ ɫɟɪɜɿɫɢ ɰɿɽʀ ȱɋ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ 
ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ, 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɱɚɫɭɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɨɛɫɹɝɭɩɚɩɟɪɨɜɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ [5]. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ȱɋ ɽ – ɚɧɚɥɿɡ, ɨɛɪɨɛɤɚ, ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɬɨɤɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ. əɤɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ», ɬɨ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɩɨɬɨɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
ɿɡɦɟɬɨɸɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɭɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿɣɦɨɞɟɥɿȱɋɈ.  
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Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. ȼ 70-ɿ ɪɨɤɢ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɚɫɹ ɹɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (Ⱥɋɍ). Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞȺɋɍ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ: ȽȻɭɱ, ȾɠɊɚɦɛɨ, ȱəɤɨɛɫɨɧ, ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ – ȼȽɥɭɲɤɨɜ, ɘɄɚɩɿɬɨɧɨɜɚ, Ɉɘɳɟɧɤɨ. 
ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ), ɤɨɥɢ ɫɭɬɬɽɜɨ ɡɪɨɫɥɢ ɜɢɦɨɝɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿɿɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɡɚɫɚɞɢȱɋɜɍɤɪɚʀɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹɎȺɧɞɨɧɨɦ, ɄɅɚɜɪɿɳɟɜɨɸ, Ɉɉɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɜɨɸ, ɚɩɪɨɛɥɟɦɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɋ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɭ ɪɨɛɨɬɚɯ: ȼȻɢɤɨɜɚ [6], ɇɁɚɞɨɪɨɠɧɨʀ, 
Ƚȯɥɶɧɢɤɨɜɨʀ, Ɉɋɩɿɜɚɤɨɜɫɶɤɨɝɨ. 
Ɂ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚɤɨɠ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɫɯɟɦɭ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɭ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɨɫɜɿɬɢɛɭɥɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɿɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨɜɦɟɠɚɯ 
ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɇȾɊ) „ɇɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ”. 
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇȾɊɛɭɥɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ «ɋɥɭɯɚɱɿ 
ɐȱɉɉɈ» [7]. Ɂɚɫɚɞɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɇȾɊ «ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ» 
ɞɚɥɿȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ») [8]. Ⱥɜɬɨɪɨɦɫɬɚɬɬɿɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ȱɋ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ 
ɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ [9]. 
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀɦɨɞɟɥɿɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɭɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». 
ȼɢɤɥɚɞɨɫɧɨɜɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.  
1. Ⱥɧɚɥɿɡɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ».ɉɪɨɰɟɫɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɬɶɫɹ «ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦɩɪɨɩɨɪɹɞɨɤɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɿɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜȺɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ» [10]. 
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ɐɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɭɦɨɜɢ ɳɨɞɨ ɜɿɞɛɨɪɭ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɟɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ), ʀɯ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. ɍ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɩɨɞɚɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɿ ɮɨɪɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɩɪɨɰɟɫɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ (ɡɚɩɢɬɧɚɜɿɞɤɪɢɬɬɹɇȾɊ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɬɨɳɨ). 
ɍ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ ɚɜɬɨɪɨɦ ɫɬɚɬɬɿ ɛɭɥɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɨɬɨɤɢ ɩɥɚɧɨɜɨ-
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɫɢɫɬɟɦɿɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɬɚ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» [9]. Ɍɟɦɚɬɢɤɨɸ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɚɧɚɥɿɡ 
ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ 
ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɞɥɹȱɋɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ».  
2. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɦɨɞɟɥɶ.Ɉɞɢɧɿɡɪɿɜɧɿɜɩɨɛɭɞɨɜɢɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ – ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣɪɿɜɟɧɶ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɪɨɡɪɨɛɤɭʀʀɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀɦɨɞɟɥɿ (ɚɛɨ 
ɦɨɞɟɥɿɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ). Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɦɨɞɟɥɿɽɨɛ¶ɽɤɬɢɬɚʀɯɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɢ. ȼɨɧɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɦɿɧɭ ɩɨɞɚɧɧɹɦɢ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿɞɚɧɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹɨɛ¶ɽɤɬɢɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿɬɚɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭɦɿɠɧɢɦɢ 
[1]. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɽ 
ɨɩɟɪɚɰɿʀɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɨɥɿɬɢɤɢɩɪɚɜɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɜɫɢɫɬɟɦɿ. Ɉɩɟɪɚɰɿʀ 
ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɜ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɬɚ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹɣɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ, ɨɱɿɤɭɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɬɨɳɨ). 
ɉɟɪɲɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ (ɞɚɥɿɄɆ) ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɦɧɨɠɢɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɐɿɣ ɦɧɨɠɢɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɧɚɥɟɠɢɬɶɩɟɜɧɢɣɩɟɪɟɥɿɤɩɨɥɿɜ. ɊɨɡɪɨɛɥɟɧɚɄɆɜɤɥɸɱɚɽ 43 ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɨɥɿɜ (ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɢ, ɬɢɩ ɩɨɥɿɜ ɬɨɳɨ). ɐɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɮɨɪɦɭɸɬɶɛɚɡɭɞɚɧɢɯȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». 
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɄɆ ɞɚɧɢɯ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». ȼɨɧɚɜɤɥɸɱɚɽɫɩɢɫɨɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿɽɜɫɢɫɬɟɦɿ, ɬɚɫɩɢɫɤɢɩɨɥɿɜɰɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɄɆ ɞɚɧɢɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɜ ɬɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ ɩɨɥɿɜ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɄɆ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ 
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». 
ɄɆ ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ ɝɧɭɱɤɨɸ, ɜɨɧɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ, ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ 
ɩɨɥɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɄɆ ɞɚɧɢɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɜ, 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɡɜɿɞɤɢɩɨɯɨɞɢɬɶɩɟɜɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɯɬɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣɡɚɜɧɟɫɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɨɳɨ). 
ɏɨɱɚ ɜ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿɣ ɧɚɦɢ ɄɆ ɞɚɧɢɯ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɦɢ ɜɢɪɿɲɭɽɦɨ ɜɚɠɥɢɜɭ ɡɚɞɚɱɭ: 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɚɡɢɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ – ɰɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɛɚɡɚ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɨɩɢɫɭɸɱɢɄɆ, ɛɭɥɨ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɯɨɜɢɳɟɞɚɧɢɯȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». 
əɤ ɛɭɥɨ ɜɢɳɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɚɧɚɥɿɡɭɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɦɟɬɨɸɩɨɛɭɞɨɜɢɄɆɩɥɚɧɨɜɨ-
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɞɥɹȱɋɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ ©Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɉɟɪɟɥɿɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ», ɹɤɢɣ ɜɥɚɫɧɟ ɿ ɽ ɨɩɢɫɨɦ 
ɄɆɞɚɧɢɯ, ɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿ, ɿɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. 
Ɇɟɬɨɸ ɄɆ ɽ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɽɞɢɧɟ ɫɯɨɜɢɳɟ ɜɫɿɯ ɩɨɥɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɞɟɹɤɨɝɨɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɨɩɢɫɭɞɥɹɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. 
ɄɆ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɽ ɩɨɞɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɩɨɥɿɜ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, 11 ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɄɆɦɿɫɬɢɬɶ ɩɨɥɹ:  
– ɧɚɡɜɚɞɨɤɭɦɟɧɬɭ,  
– ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ (ID),  
– ɯɬɨɝɨɬɭɽ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣɩɿɞɪɨɡɞɿɥ, ɹɤɢɣɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɡɚɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɰɶɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ), ɫɩɿɥɶɧɿɩɨɥɹ (ɧɚɡɜɚ, ɹɤɚɮɿɝɭɪɭɽɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿ, ɹɤɢɣɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹɿ ID – 
ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɣɧɨɦɟɪɩɨɥɹ).  
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Ʉɨɠɧɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɩɪɢɫɜɨɽɧɨ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ – ɿɦ¶ɹ, ɜɢɞɿɥɟɧɨ 
ɨɤɪɟɦɿ ɩɨɥɹ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɥɹ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɩɟɪɲɟ, ɜɢɞɿɥɟɧɨɱɟɪɜɨɧɢɦɤɨɥɶɨɪɨɦ):  
ID ɱɟɪɜɨɧɢɣɤɨɥɿɪ) –  ɩɨɥɟɞɠɟɪɟɥɨ; 
ID (ɱɨɪɧɢɣɤɨɥɿɪ) –  ɤɨɩɿɹɩɨɥɹ; 
ID (ɠɨɜɬɢɣɤɨɥɿɪ) –  ɩɨɥɟɨɛɱɢɫɥɸɽɬɶɫɹɚɛɨɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ; 
ID (ɫɿɪɢɣɤɨɥɿɪ) –  ɩɨɥɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɬɿɥɶɤɢɭɜɢɯɿɞɧɨɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿ;  
ȱD (ɪɨɠɟɜɢɣɤɨɥɿɪ) –  ɫheck box ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɫɩɢɫɨɤɡɧɚɱɟɧɶ: “ɬɚɤ”, “ɧɿ”. 
Ɏɪɚɝɦɟɧɬ ɄɆ, ɳɨ ɨɩɢɫɭɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬ «ɉɥɚɧɨɜɚ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬ», ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɜɬɚɛɥ. 1, ɞɟɤɪɿɦɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɥɿɜɬɚɨɩɢɫɭɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ʀɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɧɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ ɞɠɟɪɟɥ (ɫɩɢɫɤɢɦɟɧɸ, ɬɚɛɥɢɰɿɦɟɧɸ), ɹɤɚ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢɩɪɨɰɟɫɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɽɦɨɰɟɣɮɪɚɝɦɟɧɬɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀɦɨɞɟɥɿ:  
ɇɚɡɜɚɞɨɤɭɦɟɧɬɭ – «ɉɥɚɧɨɜɚɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬ»; 
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ (ID) – Ʉ; 
ɏɬɨɝɨɬɭɽ – ɇɚɭɤɨɜɚɭɫɬɚɧɨɜɚ: ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣɩɿɞɪɨɡɞɿɥ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ; 
ɋɩɿɥɶɧɿ ɩɨɥɹ Z1 ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ),  D2  (Ⱦɚɬɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ), D1 ɇɨɦɟɪ ɞɨɝɨɜɨɪɭ), Z3dd (Ɍɟɪɦɿɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɱɚɬɨɤ), Z4dd Ɍɟɪɦɿɧ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɿɧɟɰɶ), K9 Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɬɟɦɨɸ (ɬɢɫ. ɝɪɧ.), NU2 ɉ,Ȼ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ), Z5 ɉȱȻ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɬɟɦɢ), NU3 ɉȱȻ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ), 
APN7 ɉȱȻ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ), APN8 (ɉȱȻ ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɚ Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ) ɡɚɩɨɜɧɹɸɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɥɹ Z1 ɇɚɡɜɚɬɟɦɢɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ) ɜɡɹɬɨɡɞɨɤɭɦɟɧɬɭ 
©Ɂɚɩɢɬ», ɩɨɥɹ D1 ɇɨɦɟɪ ɞɨɝɨɜɨɪɭ) – ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɬɟɦɢ».  
ɋɩɿɥɶɧɿ ɩɨɥɹ Ʉ1, Ʉ2, Ʉ3, Ʉ4, Ʉ5, Ʉ6, Ʉ7, Ʉ8, Ʉ9 ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɩɟɪɲɟ, 
ɬɨɦɭʀɯɜɢɞɿɥɟɧɨɱɟɪɜɨɧɢɦɤɨɥɶɨɪɨɦ:  
Ɉɩɥɚɬɚɩɪɚɰɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɛɸɞɠɟɬɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜ (1111) – K1; 
ɇɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɪɨɛɿɬɧɭɩɥɚɬɭ (1120) – K2; 
ɉɪɢɞɛɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɨɩɥɚɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɢɞɚɬɤɢ 
(1130) – K3; 
ȼɢɞɚɬɤɢɧɚɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ (1140) – K4; 
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Ɉɩɥɚɬɚɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯɩɨɫɥɭɝɬɚɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜ ( 1160) – K5; 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɨɤɪɟɦɿ ɡɚɯɨɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ) ɩɪɨɝɪɚɦ (1171) – K6; 
ɉɪɢɞɛɚɧɧɹɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɿɩɪɟɞɦɟɬɿɜɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ (2110) – K7; 
ɇɚɤɥɚɞɧɿɜɢɬɪɚɬɢ – K8. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɄɆ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɮɨɪɦɚɥɿɡɭɽ ɦɧɨɠɢɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɭɫɿɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɡɚɞɿɹɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. 
3. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɜ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ȱɧɲɢɦ ɜɚɠɥɢɜɢɦ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɭɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɽɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɩɪɨɰɟɫɭ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ. 
Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ 11 ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ 
ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɥɿɜ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɩɚɞɧɢɯ ɫɩɢɫɤɿɜ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ (ɧɚɡɜɚ ɿ ɡɦɿɫɬ), ɹɤɿ ɨɩɢɫɚɧɨ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ©Ɂɚɩɨɜɧɟɧɧɹɩɨɥɿɜ ɩɥɚɧɨɜɨ-
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ» ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɛɥɢɰɶ ɞɥɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɩɨɥɿɜɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢ. 10 ɫɩɚɞɧɢɯɫɩɢɫɤɿɜɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ, 9 – ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶɭɫɬɚɞɿʀɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ.  
ɍ ɬɚɛɥɢɰɿ 1 ɩɨɞɚɧɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɨɩɢɫɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «ɉɥɚɧɨɜɚɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬ». 
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Ɏɪɚɝɦɟɧɬɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀɦɨɞɟɥɿ     Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ʋ ɇɚɡɜɚɞɨɤɭɦɟɧɬɭ  ȱD ɏɬɨɝɨɬɭɽ       Cɩɿɥɶɧɿɩɨɥɹ ɉɪɢɦɿɬɤɢ 
ɇɚɡɜɚ ID 
22. ɉɥɚɧɨɜɚɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹ 
ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬ 
Ʉ ɇɚɭɤɨɜɚɭɫɬɚɧɨɜɚ: 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ 
ɇɚɡɜɚɬɟɦɢɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
Ⱦɚɬɚɭɤɥɚɞɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɭ 
ɇɨɦɟɪɞɨɝɨɜɨɪɭ 
Ɍɟɪɦɿɧɜɢɤ. (ɞɟɧɶ) ɩɨɱɚɬɨɤ  
Ɍɟɪɦɿɧɜɢɤ.(ɦɿɫɹɰɶ) ɩɨɱɚɬɨɤ 
Ɍɟɪɦɿɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɨɱɚɬɨɤ  
Ɍɟɪɦɿɧɜɢɤ.(ɞɟɧɶ) ɤɿɧɟɰɶ 
……………………………………….. 
Ɉɩɥɚɬɚɩɪɚɰɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɛɸɞɠɟɬɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜ  
ɇɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɪɨɛɿɬɧɭɩɥɚɬɭ  
ɉɪɢɞɛɚɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɿɜɿɩɨɫɥɭɝ  
ȼɢɞɚɬɤɢɧɚɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ  
Ɉɩɥɚɬɚɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯɩɨɫɥɭɝɬɚ 
ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜ 
  Ʉɨɞɜɢɬɪɚɬ 
  ȼɚɪɬɿɫɬɶ 
……………………………………….. 
ɉɪɢɞɛɚɧɧɹɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɿɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɇɚɤɥɚɞɧɿɜɢɬɪɚɬɢ 
Ɋɚɡɨɦ 
ɇɚɤɥɚɞɧɿɜɢɬɪɚɬɢɭ % ɞɨɨɫɧɨɜɧɨʀ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢ 
ɉ,Ȼɞɢɪɟɤɬɨɪɚ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɬɟɦɢɉȱȻ 
ɉȱȻɝɨɥɨɜɧɨɝɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ 
ɉȱȻɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɇȺɉɇ 
ɉȱȻɇɚɱɚɥɶɧɢɤɚɎɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɉɪɟɡɢɞɿʀ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
Z1 
D2 
D1 
Z3dd 
K10 
Z3 
Z4dd 
……........ 
K1 
 
K2 
K3 
K4 
K5 
 
DOD5.1.9 
DOD5.1.6 
………… 
K7 
 
Ʉ8 
Ʉ6 
Ʉ9 
 
NU2 
Z5 
NU3 
APN7 
APN8 
 
 
 
 
 
ɇɚɡɜɚɦɿɫɹɰɹ (Z3mm) 
 
………………………………………….. 
 DOD1.7 i 
ɬɭɬɿɞɚɥɿ 1 i  Z4- Z3 
 ȺPN11* DOD1.7i  
DOD2.2i +DOD3.2i +DOD6.2i +DOD9.2i 
DOD4.2.4i 
DOD5.8i  ɜɢɜɨɞɢɬɶɫɹ, ɹɤɳɨɄ5>0 ɉɿɫɥɹ 
ɧɚɡɜɢɜɢɜɨɞɢɬɶɫɹɈɩɥɚɬɚɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝɬɚɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜɤɨɞ 1160  
Ʉ5>0 Ɍɚɛɥɢɰɹ DOD5.1 
………………………………………….. 
DOD7.2i 
 
 DOD8.2i 
Ʉ1+ Ʉ2+ Ʉ3+ Ʉ4+Ʉ5+ +Ʉ7+Ʉ8 
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Ⱦɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «Ɂɚɩɨɜɧɟɧɧɹɩɨɥɿɜɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ» ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɬɚɛɥɢɰɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɫɩɚɞɧɿ ɫɩɢɫɤɢ. ɇɚɜɟɞɟɦɨ 
ɞɟɤɿɥɶɤɚɩɪɢɤɥɚɞɿɜ: 
– ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɫɬɚɬɬɟɸ «ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ» («ɋɩɢɫɨɤ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭɭɫɬɚɧɨɜɇȺɉɇ»);  
– ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɫɬɚɬɬɟɸ «ɉɪɢɞɛɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɨɩɥɚɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɢɞɚɬɤɢ» («ɋɩɢɫɨɤ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɩɨɫɥɭɝɬɚɿɧɲɢɯɜɢɞɚɬɤɿɜ» ɬɚ «ɋɩɢɫɨɤɩɨɫɢɥɚɧɶɧɚɫɚɣɬɢɡɰɿɧɚɦɢɞɥɹɩɪɢɞɛɚɧɧɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɿɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɨɫɥɭɝɬɚɿɧɲɢɯɜɢɞɚɬɤɿɜ»); 
– ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɫɬɚɬɬɟɸ «ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɫɥɭɠɛɨɜɿ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ» («ɋɩɢɫɨɤ 
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɫɥɭɠɛɨɜɿ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ», «ɋɩɢɫɨɤ ɦɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ 
ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ» ɬɚ «ɋɩɢɫɨɤɩɨɫɢɥɚɧɶɧɚɫɚɣɬɢɍɤɪɡɚɥɿɡɧɢɰɿ, ɚɜɬɨɛɭɫɧɢɯɜɨɤɡɚɥɿɜɬɚ 
ɫɬɚɧɰɿɣ, ɚɜɿɚɤɨɦɩɚɧɿɣɡɰɿɧɚɦɢɧɚɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɿɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɩɨɍɤɪɚʀɧɿ»). 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɚɞɧɢɯ ɫɩɢɫɤɿɜ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɫɬɚɬɬɿ «ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɫɥɭɠɛɨɜɿɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ». 
Ɏɪɚɝɦɟɧɬ «ɋɩɢɫɤɭɜɢɬɪɚɬɧɚɫɥɭɠɛɨɜɿɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ»: 
– ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɨʀɡɞɭ, ɞɨɛɨɜɢɯ, ɤɜɚɪɬɢɪɧɢɯ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɶ; 
ɨɩɥɚɬɚ ɩɿɞɣɨɦɧɢɯ, ɩɪɨʀɡɞɭ, ɞɨɛɨɜɢɯ ɩɪɢ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɨɳɨ (ɭɫɿ 
ɜɢɞɚɬɤɢɧɚɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢ); 
– ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɩɪɨʀɡɧɢɯ ɤɜɢɬɤɿɜ  ɬɚ  ɨɩɥɚɬɚ ɩɪɨʀɡɞɭ ɡɚ ɦɚɪɲɪɭɬɧɢɦɢ 
ɥɢɫɬɚɦɢ; 
– ɜɢɞɚɬɤɢɧɚɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɛɸɞɠɟɬɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ) 
ɧɚ ɫɟɫɿʀ, ɫɟɦɿɧɚɪɢ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɧɚɪɚɞɢ, ɡ¶ʀɡɞɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɩɨʀɡɞɤɢ ɡ 
ɧɚɭɤɨɜɨɸɦɟɬɨɸ, ɩɪɨʀɡɞɧɚɜɢɪɨɛɧɢɱɭɩɪɚɤɬɢɤɭɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɭɱɧɿɜ; 
ɉɪɢɤɥɚɞ «ɋɩɢɫɤɭ ɩɨɫɢɥɚɧɶ ɧɚ ɫɚɣɬɢ ɍɤɪɡɚɥɿɡɧɢɰɿ, ɚɜɬɨɛɭɫɧɢɯ ɜɨɤɡɚɥɿɜ ɬɚ 
ɫɬɚɧɰɿɣ, ɚɜɿɚɤɨɦɩɚɧɿɣ ɡ ɰɿɧɚɦɢ ɧɚ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɩɨɍɤɪɚʀɧɿ» ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ 
ɬɚɛɥɢɰɿ 2: 
                                             ɋɩɢɫɨɤɩɨɫɢɥɚɧɶɧɚɫɚɣɬɢ                                        Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
ʋ ɇɚɡɜɚɫɚɣɬɭ Ⱥɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧ ɉɨɫɢɥɚɧɧɹ 
1. ɍɤɪɡɚɥɿɡɧɢɰɹ  http://www.uz.gov.ua/?lng=u
k 
2. ɋɚɣɬɢɚɜɬɨɛɭɫɧɢɯɜɨɤɡɚɥɿɜ, ɫɬɚɧɰɿɣ  
 ȺɜɬɨɫɬɚɧɰɿɹȾɚɪɧɢɰɹ 
ɑɟɪɤɚɫɶɤɢɣ, ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɢɣ 
Ƚɚɝɚɪɿɧɚɘɪɿɹɩɪɨɫɩ., 1, ɦ.
Ʉɢʀɜ, ɬɟɥ. 5594618 
http://www.ukr-
ravel.info/bus/index.php?go
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ɧɚɩɪɹɦɨɤ)   =Pages&in=view&id=61 
 ȺɜɬɨɫɬɚɧɰɿɹȾɚɱɧɚ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣɧɚɩɪɹɦɨɤ) 
ɉɟɪɟɦɨɝɢɩɪɨɫɩ., 142, 
ɦ. Ʉɢʀɜ, ɬɟɥ. 4241503 
http://moemisto.com.ua/hot_t
els/view/1724 
 ȿɄɋɉɊȿɋɋȺ ȼɚɫɢɥɶɤɿɜɫɶɤɚɜɭɥ., 22, ɦ. 
Ʉɢʀɜ, ɬɟɥ. 3324695 
 
 Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ 
ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥ 
ɇɚɭɤɢɩɪɨɫɩ., 2/1, ɦ. Ʉɢʀɜ, 
ɬɟɥ. 2509986 
http://kyiv.proua.com/catalo
gue/info/5455.html 
 ……………………………… ………………………….. …………………………. 
 Ⱥɜɬɨɫɬɚɧɰɿɹɉɨɞɿɥ 
ɑɟɪɤɚɫɶɤɢɣ, Ɉɛɭɯɿɜɫɶɤɢɣ, 
Ȼɿɥɨɰɟɪɤɿɜɫɶɤɢɣɧɚɩɪɹɦɤɢ)    
ɇɢɠɧɿɣȼɚɥɜɭɥ., 15ɚ, 
ɦ. Ʉɢʀɜ, ɬɟɥ. 4173215 
http://moemisto.com.ua/hot_t
els/view/1727 
 Ⱥɜɬɨɫɬɚɧɰɿɹɉɨɥɿɫɫɹ 
ɉɿɜɞɟɧɧɢɣɧɚɩɪɹɦɨɤ)  
ɒɟɜɱɟɧɤɚɌɚɪɚɫɚɩɥ., 2, ɦ. 
Ʉɢʀɜ, ɬɟɥ. 4304348 
http://moemisto.com.ua/hot_t
els/view/1728 
3. ɋɚɣɬɢɚɜɿɚɤɨɦɩɚɧɿɣ 
 Ȼɨɪɢɫɩɿɥɶ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ 
ɚɟɪɨɩɨɪɬ, ȾɉɆȺ «Ȼɨɪɢɫɩɿɥɶ» 
ɦ. Ȼɨɪɢɫɩɿɥɶ,  
Ʉɢʀɜɫɶɤɚɨɛɥ., ɍɤɪɚʀɧɚ, 
ɬɟɥ. (044) 2817122 
www.boryspil-airport.kiev.ua 
 
 Ʉɢʀɜ (ɀɭɥɹɧɢ), ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ 
ɚɟɪɨɩɨɪɬ,  
 
ɉɨɜɿɬɪɨɮɥɨɬɫɶɤɢɣɩɪɨɫɩ., 
ɦ. Ʉɢʀɜ, ɬɟɥ. (044) 
2412944, (044) 2490136 
www.airport.kiev.ua 
 
ȼɰɿɥɨɦɭɦɨɠɧɚɜɢɞɿɥɢɬɢ 3 ɬɢɩɢɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɩɨɥɿɜ: 
1.  ɉɨɥɹɡɚɩɨɜɧɟɧɨɜɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɿɛɟɪɭɬɶɫɹʀɯɧɿɫɯɨɜɢɳɚɞɚɧɢɯ; 
2. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɥɹ ɜɢɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɿɡ ɫɩɚɞɧɨɝɨ ɫɩɢɫɤɭ ɦɟɧɸ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦ 
ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹɫɩɢɫɤɿɜ); 
3.  Ɂɧɚɱɟɧɧɹɩɨɥɹɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹɡɚɮɨɪɦɭɥɚɦɢ. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ «ȱɋ «Ɂɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɥɿɜ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ» ɦɿɫɬɢɬɶ: 
ɉɨɪɹɞɤɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ (ʋ), ɇɚɡɜɭ ɩɨɥɹ, ɏɬɨ ɡɚɩɨɜɧɸɽ ɬɚ Ⱦɠɟɪɟɥɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ⱦɨ 
ɧɚɡɜɢɩɨɥɹɧɚɥɟɠɚɬɶ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: Ɍɟɪɦɿɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɛɿɬ, ɇɚɡɜɚɬɟɦɢ, ȾɚɬɚȾɨɝɨɜɨɪɭ, 
ɇɨɦɟɪ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ, Ɍɟɪɦɿɧ ɜɢɬɪɚɬ, ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɿɧɲɿ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨɡɚɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɤɨɠɧɨɝɨɩɨɥɹ (ɏɬɨɡɚɩɨɜɧɸɽ) – ɰɟɧɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɧɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɬɟɦɢɚɛɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɭɫɬɚɧɨɜɢ.  
Ⱦɠɟɪɟɥɨɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɦɨɠɟɛɭɬɢ:  
– Ʉɚɥɟɧɞɚɪ (Ⱦɚɬɚ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɬɚ Ɍɟɪɦɿɧ ɜɢɬɪɚɬ ɜɢɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɿɡ Ʉɚɥɟɧɞɚɪɹ (ɱɢɫɥɨ, 
ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ); 
– ɇɨɦɟɪȾɨɝɨɜɨɪɭ, Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɥɦɿɫ., ɋɟɪɟɞɧɹɡɩɡɚɦɿɫɹɰɶɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɬɚɿɧ. (ɜɪɭɱɧɭ 
ɚɛɨɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ); 
– ɋɩɢɫɤɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, «ɋɩɢɫɨɤɦɿɫɬɍɤɪɚʀɧɢ», «ɋɩɢɫɨɤɄɚɬɟɝɨɪɿɣɩɟɪɫɨɧɚɥɭ» ɬɚɿɧ.; 
– ɋɭɦɢ, ɹɤɿ ɪɚɯɭɸɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɨɞɢɧɢɰɿ = 
ɐɿɧɚɨɞɢɧɢɰɿ *Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɨɞɢɧɢɰɶ; 
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– ɉɨɫɢɥɚɧɧɹ ɱɢ ɋɩɢɫɨɤ ɩɨɫɢɥɚɧɶ ɧɚ ɫɚɣɬɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɚɣɬ ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦɭ, 
ɍɤɪɡɚɥɿɡɧɢɰɿɬɚɿɧ.) – ɜɢɛɿɪɐɿɧɢɡɚɨɞɢɧɢɰɸ; 
– Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɧɟɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɩɨɥɹʋɨɞɧɿɽʀɬɚɛɥɢɰɿɡɧɚɱɟɧɧɹɦɩɨɥɹɡɿɧɲɨʀɬɚɛɥɢɰɿ. 
ȼ ɫɩɚɞɧɢɯ ɫɩɢɫɤɚɯ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨɞɚɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɥɹ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɫɬɚɬɬɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɢɫɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, 
ɿɧɜɟɧɬɚɪɸ ɬɨɳɨ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɶɤɟ, ɤɪɟɫɥɹɪɫɶɤɟ, ɩɢɫɶɦɨɜɟ ɩɪɢɥɚɞɞɹ, ɩɚɩɿɪ, 
ɛɥɚɧɤɢ ɬɚ ɿɧɲɿ), ɡ ɹɤɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɜɢɛɢɪɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ. Ɍɚɤɨɠ ɰɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿɡɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦɢɧɚɫɚɣɬɢ, ɞɟɪɨɡɦɿɳɟɧɨɚɤɬɭɚɥɶɧɿɰɿɧɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚɤɜɢɬɤɢ 
ɧɚ ɩɨɬɹɝ, ɚɜɬɨɛɭɫ ɚɛɨ ɥɿɬɚɤ (ɫɬɚɬɬɹ «ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɫɥɭɠɛɨɜɿ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ»), ɰɿɧɢ 
ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦɭ (ɫɬɚɬɬɹ «ɉɨɫɥɭɝɢɡɜ¶ɹɡɤɭ») ɬɚɿɧɲɿ. 
ȼɩɪɨɰɟɫɿɪɨɛɨɬɢ ɞɚɧɿ, ɹɤɿɦɿɫɬɹɬɶɫɹɜ ɫɩɚɞɧɢɯɫɩɢɫɤɚɯ, ɦɨɠɭɬɶ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ, 
ɨɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢɫɹ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɨɪɿɤ ɛɭɥɨ ɡɦɿɧɟɧɨ ɧɨɦɟɪɚ ɤɨɞɿɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɞɚɬɤɿɜ (ɄȿɄȼ), ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɨɩɥɚɬɿ ɩɪɚɰɿ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɛɸɞɠɟɬɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɡɚɬɪɭɞɨɜɢɦɞɨɝɨɜɨɪɨɦ.  
4. Ɉɛɪɨɛɤɚ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ 
Windows SharePoint Services – Microsoft Word. ɇɚɨɫɧɨɜɿ ɄɆɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɩɪɨɝɪɚɦɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɧɚ ɛɚɡɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ Windows SharePoint Services. 
ɋɢɫɬɟɦɚɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɡɪɭɱɧɿɫɬɶɪɨɛɿɬɿɞɪɭɠɧɿɣɿɧɬɟɪɮɟɣɫɞɥɹɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɤɨɦɮɨɪɬɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ., ɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ SharePoint ɿ Microsoft Office 2007 ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɜ ɡɜɢɱɧɨɦɭ ɞɥɹ 
ɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɨɮɿɫɧɢɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ. 
Windows SharePoint Services ɞɥɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚɞɚɽ ɬɚɤɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ: 
ɬɢɩɢɤɨɧɬɟɧɬɭ (content type); ɟɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɢ; ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ɇɟɬɨɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɬɢɩɿɜɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɟɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɿɜɬɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿ Windows 
SharePoint Services – Microsoft Word ɡɧɚɱɧɨɫɩɪɨɳɭɽɪɨɛɨɬɭɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɩɪɢ ʀɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɫɩɿɥɶɧɿ ɟɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɢ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ. Ⱥɩɪɢ ɜɧɟɫɟɧɧɿ 
ɡɦɿɧ ɜ ɨɞɢɧ ɿɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɧɲɿ ɬɟɠ ɨɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ. ȼɫɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜɛɭɞɨɜɚɧɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɿ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɚ. Ɍɚɤɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɪɨɛɨɬɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɞɨɡɜɨɥɹɽɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ Microsoft Office.  
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Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɄɆ, 
ɧɚɨɫɧɨɜɿɹɤɨʀɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɤɨɧɬɟɧɬɬɢɩɢ, ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɲɚɛɥɨɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ SharePoint, ɩɪɨɰɟɫ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɡɚɬɚɤɨɸɫɯɟɦɨɸ: ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀɦɨɞɟɥɿ, 
ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɤɨɧɬɟɧɬɬɢɩɿɜ ɞɥɹ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɄɆ (ɥɨɝɿɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɞɚɧɢɯ), 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɥɨɝɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚ ɦɨɜɿ XML (ɮɿɡɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɞɚɧɢɯ), 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɚɛɥɨɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɨɛ¶ɽɤɬ ɩɨɞɚɧɢɯ 
ɜɢɳɟ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɡ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɦ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ-
ɞɠɟɪɟɥɚɯ. 
ɇɚ ɪɢɫ. 1–5 ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɨ ɰɸ ɫɯɟɦɭ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ 
©ɇɚɤɥɚɞɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ» ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ «ɇɨɦɟɪ ɞɨɝɨɜɨɪɭ», ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ «Ⱦɨɝɨɜɿɪ» (ɞɨɤɭɦɟɧɬɞɠɟɪɟɥɨ).  
ɇɚ ɪɢɫ. 1 ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɨɩɢɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɟɦɢ» 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɞɠɟɪɟɥɨɩɨɤɚɡɧɢɤɚ «ɇɨɦɟɪɞɨɝɨɜɨɪɭ») ɭɄɆ.  
ʋ ɇɚɡɜɚɞɨɤɭɦɟɧɬɭ  ȱD ɏɬɨɝɨɬɭɽ &ɩɿɥɶɧɿɩɨɥɹ ɉɪɢɦɿɬɤɢ 
21. Ⱦɨɝɨɜɿɪɧɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɬɟɦɢ 
D+ ɇɚɭɤɨɜɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚ: 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ 
ɇɚɡɜɚɬɟɦɢɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɇɨɦɟɪɞɨɝɨɜɨɪɭ 
Ⱦɚɬɚɭɤɥɚɞɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɭ 
ɇɚɡɜɚɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ 
Z1 
D1 
D2 
NU1 
Ɋɢɫ. 1. ɄɆɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «ɉɥɚɧɨɜɚɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬ» 
ɇɚ ɪɢɫ. 2 ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɤɨɧɬɟɧɬɬɢɩ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «ɇɚɤɥɚɞɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ» (ɬɢɩ ɜɦɿɫɬɭ 
ɫɚɣɬɭ «ɇɚɤɥɚɞɧɿɜɢɬɪɚɬɢ»), ɞɟɱɟɪɜɨɧɢɦɤɨɥɶɨɪɨɦɨɛɜɟɞɟɧɨɩɨɥɟ «ɇɨɦɟɪɞɨɝɨɜɨɪɭ».  
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Ɋɢɫ. 2. Ʉɨɧɬɟɧɬɬɢɩɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «ɇɚɤɥɚɞɧɿɜɢɬɪɚɬɢ» 
ɇɚ ɪɢɫ. 3 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɨɩɢɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «ɇɚɤɥɚɞɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ» ɧɚ ɦɨɜɿ XML 
ɮɿɡɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɞɚɧɢɯ), ɞɟ ɱɟɪɜɨɧɢɦ ɤɨɥɶɨɪɨɦ ɨɛɜɟɞɟɧɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
©ɇɨɦɟɪɞɨɝɨɜɨɪɭ». 
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Ɋɢɫ. 3. Ɉɩɢɫɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɧɚɦɨɜɿ XML (ɮɿɡɢɱɧɚɦɨɞɟɥɶ) 
ɇɚ ɪɢɫ. 4 ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɲɚɛɥɨɧ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «ɇɚɤɥɚɞɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ», ɞɟ ɱɟɪɜɨɧɢɦ 
ɤɨɥɶɨɪɨɦɨɛɜɟɞɟɧɨɩɨɥɟ «ɇɨɦɟɪɞɨɝɨɜɨɪɭ», ɧɚɡɜɚɹɤɨɝɨɭɲɚɛɥɨɧɿɩɨɞɚɽɬɶɫɹɭɫɿɪɨɦɭ 
ɤɨɥɶɨɪɿ, ɳɨɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨɰɟɩɨɥɟɛɭɞɟɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɡɞɨɤɭɦɟɧɬɭɞɠɟɪɟɥɚ. 
 
Ɋɢɫ. 4. ɒɚɛɥɨɧɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «ɇɚɤɥɚɞɧɿɜɢɬɪɚɬɢ» 
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Ɋɢɫ. 5 ɦɿɫɬɢɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬ «ɇɚɤɥɚɞɧɿɜɢɬɪɚɬɢ», ɪɨɛɨɬɭɡɹɤɢɦɜɢɤɨɧɭɽɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ 
ɹɤɢɣ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «ɇɚɤɥɚɞɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ», 
ɩɪɢ ɱɨɦɭ ɩɨɥɟ «ɇɨɦɟɪ ɞɨɝɨɜɨɪɭ» ɜɠɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɡɚɩɨɜɧɟɧɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɤɨɥɢ ɛɭɜ 
ɡɚɩɨɜɧɟɧɢɣ «ɇɨɦɟɪ ɞɨɝɨɜɨɪɭ». əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɪɢɫ. 5, ɩɨɥɟ «ɇɨɦɟɪ ɞɨɝɨɜɨɪɭ» ɩɪɢ 
ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɠɟɡɚɩɨɜɧɟɧɨ – ʋ11/8/3-09-ɇɮ (ɨɛɜɟɞɟɧɨɱɟɪɜɨɧɢɦɤɨɥɶɨɪɨɦ). 
 
Ɋɢɫ.5. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ «ɇɚɤɥɚɞɧɿɜɢɬɪɚɬɢ», ɹɤɢɣɡɚɩɨɜɧɸɽɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ 
Ɂɚɬɚɤɨɸɫɯɟɦɨɸɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɨɛɪɨɛɤɚɜɫɿɯɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ», ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɜɄɆ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
ȼ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɞɥɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɜ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ Windows SharePoint Services – Microsoft Word, ɹɤɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɇȾɊ «ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ». 
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ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɩɨɞɚɥɶɲɚ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ, ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɬɚɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɄɆɫɢɫɬɟɦɢ.  
ɁɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɚɧɚɥɿɡɭɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿɬɚɨɩɢɫɭɄɆɞɚɧɢɯɦɨɠɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɬɚɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɹɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿɧɚ 2007-2015 ɪɨɤɢ” ɜɿɞ 9 ɫɿɱɧɹ 2007 ɪɨɤɭ N 537-V.  – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: 
//http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=537-
16&test=4/UMfPEGznhhttR.ZicDLI6jHI4S6s80msh8Ie6 
2. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ ɇɌ. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. – [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ] / ɇ. Ɍ. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ // Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ. – 2010. 
– ʋ1 (16). – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.nbuv.gov.ua/e-
journals/ITZN/em10/content/09zntitn.htm. 
3. Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ Ɍ. ȼ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. – [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ] / Ɍ. ȼ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ // ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. – 2010. – 
ʋ3 (17). – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.ime.edu-ua.net/em17/emg.html. 
4. Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ Ɍȼ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. – [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] 
/ Ɍ. ȼ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ // Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. – 2010. – ʋ1 (15). – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em15/content/10ktvuoa.htm. 
5. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ ɇ. Ɍ. ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. – [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ] / ɇ. Ɍ. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ // ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. – 2010. 
– ʋ1 (16). – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.ime.edu-ua.net/em16/emg.html. 
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6. Ȼɢɤɨɜȼ. ɘ. Ɇɨɞɟɥɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɜɿɞɤɪɢɬɨʀɨɫɜɿɬɢ: Ɇɨɧɨɝɪɚɮɿɹ. – Ʉ.: 
Ⱥɬɿɤɚ, 2009. – 684 ɫ.: ɿɥ. 
7. ɁɚɞɨɪɨɠɧɚɇɌ., ɄɿɥɶɱɟɧɤɨȺȼ., ɋɟɪɟɞɚɏȼ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ «ɋɥɭɯɚɱɿ 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ» // Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
(CSIT-2007): Ɇɚɬɟɪ. ɦɿɠɧɚɪ. ɧɚɭɤ.-ɬɟɯɧ. ɤɨɧɮ., 27–29 ɜɟɪ. 2007 ɪ. / Ʌɶɜɿɜ: 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ “Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɚ”, ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɧɚɭɤɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 2007. – ɋ. 33–35. 
8. ɋɟɪɟɞɚɏ. ȼ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɦɨɞɟɥɶɞɚɧɢɯ 
/ ɏ. ȼ. ɋɟɪɟɞɚ. – [ȿɥɟɤɬɪɨɧ. ɞɚɧɿ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.ime.edu-
ua.net/em16/emg.html. – ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɚ. 
9. ɄɿɥɶɱɟɧɤɨȺ. ȼ., ɅɟɛɟɞɟɧɤɨɅ. ȼ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɪɨɛɤɢɩɥɚɧɨɜɨ-
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ. – [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] 
/ Ⱥ. ȼ. Ʉɿɥɶɱɟɧɤɨ, Ʌ. ȼ. Ʌɟɛɟɞɟɧɤɨ // ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
– 2010. – ʋ1 (16). – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.ime.edu-ua.net/em16/emg.html. 
10. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ» (ɪɟɞɚɤɰɿɹ 2010 ɪ.): [Ɂɚɬɜ. 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸɉɪɟɡɢɞɿʀȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 17 ɝɪɭɞ. 2009 ɪ. ʋ 1-7/12-395] / Ⱥɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. – Ʉ : [ɛ. ɜ.], 2009. – 50 ɫ.  
11. ɁɚɞɨɪɨɠɧɚɇɌ., ɅɚɜɪɿɳɟɜɚɄɆ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɫɜɿɬɢ, ɇɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – Ʉ., ”ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɞɭɦɤɚ”, 
2007.– 228ɫ. 
ɄɈɇɐȿɉɌɍȺɅɖɇȺəɆɈȾȿɅɖɉɅȺɇɈȼɈɎɂɇȺɇɋɈȼɕɏɉɈɄȺɁȺɌȿɅȿɃ 
ȾɅəɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɈɃɋɂɋɌȿɆɕȼɇȺɉɇɍɄɊȺɂɇɕ 
Ʉɢɥɶɱɟɧɤɨ Ⱥɥɥɚ ȼɢɥɟɧɨɜɧɚ, ɧɚɭɱɧɵɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɫɟɬɟɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚɢɧɵ, allavk2004@mail.ru 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
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Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ. ɋɬɚɬɶɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵɜɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɚɤɚɞɟɦɢɢɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚɢɧɵ, ɨɩɢɫɚɧɢɟɩɥɚɧɨɜɨ-
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɢɫɪɟɞɫɬɜɩɨɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢɢɯɨɛɪɚɛɨɬɤɢɜɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɫɪɟɞɟ Windows SharePoint Services – Microsoft Word. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹ 
ɦɨɞɟɥɶɞɚɧɧɵɯ, ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɤɚɤɧɚɟɟɨɫɧɨɜɟɩɨɫɬɪɨɟɧɵɫɪɟɞɫɬɜɚɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢɪɚɛɨɬɵ 
ɫ ɩɥɚɧɨɜɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. ɉɪɢɜɟɞɟɧɵ ɷɤɪɚɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ: ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɞɚɧɧɵɯ, 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɦɨɞɟɥɶɞɚɧɧɵɯ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹɦɨɞɟɥɶɞɚɧɧɵɯ, ɲɚɛɥɨɧɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɤɨɧɟɱɧɵɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɫ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɥɚɧɨɜɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ:ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚ, ɩɥɚɧɨɜɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɧɚɭɱɧɨɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹɦɨɞɟɥɶ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ. 
CONCEPTUAL MODEL OF FINANCIAL INDEXES FOR INFORMATIVE 
SYSTEM IN NAPS OF UKRAINE 
Kilchenko Alla Vilenivna, scientist of department of electronic informative resources and 
network technologies of Institute of Information Technologies and Learning Tools of The 
National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, allavk2004@mail.ru 
Resume 
The actual task of forming of modern informative society is a construction and 
introduction of the informative systems in a management education. The article contains the 
analysis of subject domain of the informative system in the National academy of 
pedagogical sciences of Ukraine, description of financial documents and facilities for 
automations of their treatment in the integrated environment of Windows SharePoint 
Services – Microsoft Word. The conceptual model of information is presented, it is shown, 
as on its basis facilities of automation of work are built with financial documents. The CRT 
forms of life cycle a document are resulted in the informative system: conceptual model of 
information, logical model of data, physical model of data, template, a document, eventual 
document with the automatic filling of indexes of financial documents. 
Keywords: informative system, financial documents, planning, scientific 
establishment, conceptual model, index.  
